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A. Kesimpulan  
Dari hasil penelitian tentang Implementasi Sistem Informasi Akuntansi 
Pembelian dan Penjualan di CV. Gunung Mas Barakah Kabupaten Nganjuk 
maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:  
1. Sistem Informasi Akuntansi Pembelian pada CV. Gunung Mas Barakah 
Kabupaten Nganjuk sebelumnya sudah ada dan sudah berjalan namun 
belum secara maksimal dan dapat dikatakan masih sangat sederhana. 
Selain itu belum adanya manajemen yang baik antara bagian-bagian 
yang ada di CV. Gunung Mas Barakah Kabupaten Nganjuk Antara satu 
bagian dengan bagian yang lainnya masih terdapat perangkapan tugas 
yang dapat menimbulkan kurang efektifnya dalam sistem informasi 
yang berjalan saat ini. Dengan ini peneliti menyarankan untuk 
melakukan perancangan ulang dengan menambahkan bagian-bagian 
sistem yang belum ada tanpa meninggalkan bagian-bagian sistem yang 
sudah berjalan guna untuk kemajuan usaha agar lebih berkembang lagi. 
2. Sistem Informasi Akuntansi Penjualan pada CV. Gunung Mas Barakah 
Kabupaten Nganjuk masih sangat sederhana. Dan sistem yang 
digunakanpun masih berupa sistem yang sifatnya manual. Akan tetapi 





penjualan selama ini berjalan dengan lancar namun dalam pencatatan 
laporan keuangan hasilnya sering mengalami kerancuan dalam masalah 
keuangannya akibatnya dari pencatatan penjualan kredit dan penjualan 
debit sering menjadi satu. Namun hal itu langsung cepat teratasi, karena 
akan dilakukan pengecekan pencatatan ulang terhadap laporan 
keuangan penjualannya.  
3. Kendala dan solusi dari sistem informasi akuntansi pembelian dan 
penjualan CV. Gunung Mas Barakah Kabupaten Nganjuk 
Untuk sistem informasi akuntansi pembelian permasalahannya 
terletak pada barang yang datang sering mengalami keterlambatan dan 
barang yang datang mengalami kesalahan pada kode barang, serta 
pencatatn laporan keuangan, solusinya dengan  sedikit menambahkan 
adanya bagian penerimaan barang sekaligus bagian cek barang datang 
dan bagian akuntansi. Sedangkan untuk  kendala sistem informasi 
akuntansi penjualan yang dialami terletak pada  laporan pencatatan  
dalam laporan keuangan, dimana sering mengalami kerancuan data  
antara data penjualan kredit dan penjualan tunai sering  tercampur 
menjadi satu, solusinya yaitu dengan menambahkan  bagian –bagian 
yang kurang   salah satunya bagian akuntansinya yang meskiupun 
sebelumnya sudah ada tapi belum maximal. Dengan adanya solusi ini 
semoga dapat membantu perusahaan dalam meneyelesaikan kendala-








1. Bagi IAIN Tulungagung 
Topik penelitian ini kedepannya diharapkan dapat memperkaya 
skripsi yang ada di IAIN Tulungagung, oleh karena itu perlu adanya 
penguatan teori terkait topik yang ada dalam penelitian ini. Pihak 
kampus seharusnya menyediakan lebih banyak referensi yang berupa 
buku-buku, dokumen - dokumen, jurnal dan lain sebagainya yang terkait 
dengan penelitian ini. Dengan demikian diharapkan dapat mendukung 
untuk dilaksanakannya penelitian yang sejenis kedepannya.  
2. Bagi Perusahaan 
Seharusnya bagian-bagian yang ada di dalam perusahaan tidak ada 
yang saling bertabrakan yang jadinya dapat mengganggu proses 
penjualan dan pembelian. Selain itu, perlu dibuatkan sebuah laporan 
keuangan yang secara rutin dibuat agar keuangan yang ada di dalam 
perusahaan menjadi terkontrol dengan baik. Penggunaan alat-alat 
modern seperti komputer ataupun semacamnya, dapat menjadikan suatu 
perusahaan juga dapat berkembang dengan baik, karena dengan 
komputer dan pemanfaatan media lain membuat jangkauan dari segi 
ketelitian, keefektifan, kegiatan promosi, dan yang lain menjadi lebih 
baik. Meskipun perusahaan belum menerapkan sistem yang berbasis 
komputer setidaknya setalah sistem ini berjalan dengan baik perusahaan 
tidak menuntut kemungkinan juga bila mau menerapkan sistem yang 
berbasis komputer agar tidak ketinggalan dengan dunia digital yang 





3. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan atau 
mengembangkan variabel-variabel yang terkait dalam penelitian ini 
tentang sistem informasi akuntansi yang lainnya, seperti Sistem 
Informasi Akuntansi Penjualan dan Pembelian yang berbasis WEB atau 
yang berbasis dengan komputer dan sebagainya. Pemanfaatan sistem 
informasi akuntansi ini sangat baik bagi perusahaan karena dengan 
sistem informasi akuntansi ini dapat membuat suatu perusahaan 
berkembang dengan baik.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
